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“Together, joined in effort 
 by the burden, they 
 staggered up the last 
 steep of the mountain. 
 Together, they chanted 
 One! Two! Three! and 
 crashed the log on to 
 the great pile. Then 
 they stepped back, 
 laughing with 
 triumphant pleasure...”
‐
 
William Golding, from 
 Lord of the Flies 
The Reality
“There is no single, unified 
 chain of command.  
 Basic questions about 
 the purpose of the work, 
 the nature of tasks and 
 the use of technology 
 are decided differently 
 by each local initiative.”
AKA The “Silo”
 
effect
Hong Kong Higher Education
• 8  government funded institutes of higher learning (7 
 universities)
• 3 ranked in the top 50 in the world, 5 in the top 200 
 (2010)
• British and US based systems
• Recent Changes to Higher Education
– Student demographics (3+3+4)
– Economy 
 
(knowledge 
 
based 
 
priority 
 
– CE 
 
Policy 
 
Address 
 Oct 2009)
– Switched on (technologically)
– Reduced funding ‐
 
unprecedented
– Desire for “deep collaboration”
 
among the eight
• Wish to be THE
 
Asian education hub
• Moving towards a 4 year curriculum

Collaboration in HK HE
• “We are…disappointed 
 at the level of 
 collaboration.”
• “There are, however, 
 areas of success: …
 collaboration by 
 libraries on a new joint 
 storage facility and 
 sharing of books.”
Sharing Resources
• Accelerated resource sharing jointly 
 undertaken by the academic libraries of eight 
 local tertiary institutions.
• Implemented in INN‐Reach
 
software from 
 Innovative Interfaces.
Why Collaborate? HK Libraries

 
Common resource and service challenges

 
Geographical and logistical opportunities

 
Benefit for staff/student communities of each 
 institution

 
Potential cost‐efficiency – saving money

 
Potential cost‐effectiveness –
 
likely to obtain a 
 greater benefit if resources are pooled

 
Realization of innovative services through 
 common effort and shared expertise

 
Potential support and funding from government

 
Likelihood of support from individual institutions

 
Tradition
Why Collaborate? On campus.
• Finance, efficacy, spirituality
• Economies of scale
• Shared intellect
• Because of organisational
 
structure (doomed?)
• Lack of an organisational
 
structure (success?)
But first some words about HKU
The
 University
• Evolved from the Hong Kong College of Medicine, 
 founded in 1887
• Founded 1911/12
• Multidisciplinary/comprehensive ‐
 
undergraduate & 
 postgraduate
• 22,000 students (Government & self funded)
• 111,000 students (Continuing education school ‐
 HKUSPACE)
• Ranked 34 in the world’s top
 
universities, 21 in 2010, 18 
 in 2007 (THER)
• Ranked 1
 
university in Asia (Quacquarelli Symonds, 
2009, 2010); No 2 in 2011

“The University's culture is such that 
 we cultivate collegial respect.”
 (recent email correspondence from a senior 
 administrator)



Main Library & 6 Branch Libraries
– Main Library (est. 1912) comprises a rich collection of materials in the arts, humanities, 
 architecture, social sciences, science and technology; holds two
 
rare book collections and a 
 
unique collection of Hong Kong materials
– Fung Ping Shan Library
 
(est. 1932) houses a 910,000‐volume collection in oriental 
 languages, mainly Chinese. 
– Yu Chun Keung Medical Library (est. 1965 and formerly the Lee Hysan
 Medical Library)  houses a collections for clinical medicine, biomedical sciences, public health, 
 
nursing, and Chinese medicine.
– Lui
 
Che
 
Woo Law Library (est. 1969)  has strong collections of legal materials 
 from Hong Kong, the UK, and major Commonwealth jurisdictions.
– Education Library (est. 1978) provides materials in support of teaching including 
 school textbooks, teacher manuals, teaching aids, Hong Kong examination papers, and audio‐
 
visual materials.
– Dental Library (est. 1981) supports the fields of dentistry, biomedicine and speech and 
 hearing sciences.
– Music Library (est. 1981)  has a collection of books, scores, journals and AV items.
Campus collaboration:   Knowledge Hub and Team
http://lib.hku.hk/kt/
Basically …
… its about   
collaborating   
to improve IT   
in teaching   
and learning!
The past.
• 1988 Senate Computer Committee. Transformed
• 1989 Computer Centre establishes working party on CAI. 
 Transformed.
• 1993 Academic Development Committee Working Group on IT. 
 Ended.
• 1994 Academic Development Committee Working Party on 
 Computer Aided Teaching and Learning report on directions.
• 1996 Ad hoc Group for Learning Technology established. Ended.
• 1997 IT in Teaching Taskforce established to do the work of the 
 1996 Ad hoc group.  Ended.
• 1998 ‐
 
2003 IT in Teaching Group established.  Ended.
• 1999 VC establishes Advisory Committee on IT. Membership 
 Absorbed by Knowledge Team.
Typical university approaches to this
Strange beginnings:
 A Knowledge Hub for HKU
VC’s Advisory Committee on IT report leads to 
 recommendations that the University needs: 
• A strategic plan and mission statement with defined 
 role for IT
• Centralised
 
IT services
• PVC responsible for IT strategic development (CIO)
• Libraries should play a key role in coordination
• A “well managed, customer‐focused Information 
 Hub that is networked to nodes around the 
 University and extending off campus and around 
 the globe via the Web.”
The Henley Report, 2001 (Internal Document).
Purpose
“The original intention of a HKU Knowledge Hub 
 was that it should be a mechanism whereby 
 scholastic knowledge and information could 
 be stored in a structured manner that is easily 
 retrievable and distributed according to the 
 needs of the academic community.”
Knowledge Hub/Team is born (2002)
Memorandum issued to establish a Knowledge 
 Hub (KH) policy making group
The Knowledge Team (KT) created to:
• define the scope of the Knowledge Hub,
• identify the problems,
• recommend any enhancements to 
 organizational structures to facilitate 
 teaching and learning.  
KT to meet regularly
The Knowledge Hub met once!
The Knowledge Team survives, 
 but evolved
Composed of representatives from:
• Computer Centre (now Information Technology Services) 
• Centre for the Advancement of University Teaching (now 
 Centre for the Enhancement of Teaching and Learning), 
• University Press
• Museum and Art Gallery
• The Registry (initially)
• Centre for Information Technology in Education (CITE – a 
 Centre within the Faculty of Education)
• Former members of the VC’s Advisory Committee on IT
• Interested members of the academic community
• Libraries (Librarian as Chair).
Modus Operandi
• Lunchtime meetings (6‐8 times a year) 
 http://lib.hku.hk/kt/minutes.html
• Working groups (voluntary) established to 
 investigate issues and provide reports
Achievements
1
 
Identified and prioritized 20 IT and teaching/learning issues –
 used to plan topics to be covered during KT meetings
2 Studied experiences of students and teachers during SARS 
 (2003). Created help for teachers and a one‐stop website for 
 teachers to locate key resources and support 
 http://lib.hku.hk/pandemic/pandemic.htm
3.
 
Evaluated the HKU laptop purchase programme
 
(2003)
4.
 
Reviewed learning platforms and recommended those for 
 central IT support
5.
 
Created e‐learning portfolio taskforce
6.
 
Studied anti plagiarism programmes
 
and adopted Turnitin
 (paid and managed by Libraries)  
 http://lib.hku.hk/turnitin/turnitin.html
7.
 
Studied bibliographic management programmes
 
and 
 purchased EndNote
 
(Libraries manage and pay) 
 http://lib.hku.hk/endnote/
More achievements
8
 
Established taskforce to examine Institutional Repositories ‐
 paper led in part to the establishment of the Scholars Hub 
 http://hub.hku.hk/
9
 
Studied Learning Commons ‐
 
surveyed students and faculty 
 and reported on “What should be in our learning commons”
 (2006) http://lib.hku.hk/kt/learning_commons.html
10
 
Reviewed the need to continue HKU’s
 
Foundations in 
 Information Technology program (2007)
11
 
Provided opportunities for members (and others) to share 
 information on IT issues, e.g.:
– Podcasting http://lib.hku.hk/kt/podcasts.html
– Technology in Higher Education http://lib.hku.hk/kt/the.html
 
and 
 Good Practices studies http://tel.cite.hku.hk
– Journalism and Media Studies Centre’s  Creative Commons efforts 
 http://lib.hku.hk/kt/Creative‐Commons‐2008‐11‐21‐pw.pdf
Limiting factors
• Independence
• Authority
• Support
• Low institutional priority
• Dissolution (by stealth) of the Knowledge Hub
But it provides …
• A forum for the converted to discuss and advance 
 exciting technology based projects
• For those who are involved in meeting campus 
 needs for knowledge but know little about IT, it is a 
 good place to come and gain exposure.
Recommendations: 2‐4
2.
 
To further enable its ability to respond to University 
 needs, KT needs to be officially anchored in some 
 part of the University and it’s chair needs to report 
 to one of the PVC’s. University should be better 
 able to set KT’s
 
agenda.
3.
 
KT should continue as a think tank but
 
there has to 
 be someone, some group, with a regular budget to 
 which KT can make recommendations.  
4.
 
The University needs someone be charged with 
 working with/coordinating the University’s IT and 
 teaching and programs. 




Thank you
I acknowledge the work of Tony Ferguson, previous HKU Librarian and original Chair 
 
of the Knowledge Team, and from whom several of these slides have been adapted.
